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1. Nätverkets deltagare  
 
Socialantropologiska avdelningen, Högskolan Dalarna, Falun 
Avdelningen för socialantropologi, Göteborgs universitet 
Humanekologiska avdelningen, Lunds universitet 
Avdelningen för socialantropologi, Lunds universitet 
Socialantropologiska institutionen, Stockholms universitet 
Institutionen för kulturantropologi, Uppsala universitet 
Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala 
 
Kallade, men ej närvarande institutioner: 
Karolinska institutet 
Linköpings universitet 
Malmö högskola                                                                                         
 
2. Nätverkets möten 
 
Nätverket har haft 5 möten under året.  
4 av dessa har varit fysiska träffar, samt en telefonkonferens. 
Datum och plats: 
18 december, 2006, Lund 
10 januari, 2007 Stockholm 
23 mars, 2007 Uppsala 
23 augusti, 2007 Falun 
17 oktober, 2007 telefonkonferens 
 
3. Uppföljning av planerat arbetssätt 
 
Det planerade arbetssättet för nätverket har tillämpats. Nätverket har haft fem möten. Parallellt 
med detta har respektive lärosäte arbetat med att ta fram information om kurser på avancerad 
nivå som sammanställts i en kursöversikt (översikten bifogas). Alla lärosäten med utbildning i 
socialantropologi har inte deltagit i nätverkets möten. En anledning har varit svårigheten att 
definiera antropologin som ett eget ämne vid lärosäten vars utbildningar är mångdisciplinära.   
 
4. Redogörelse av förväntade resultat 
 
Nätverket planerade att utifrån regelbundna möten utveckla idéer och konkreta förslag på att öka 
mobiliteten för antropologistudenter i Sverige, samt att finna konkreta samarbetsområden. 
Målsättningen var att också ta fram en enklare översikt av kursutbudet vid de olika lärosätena för 
användning i studievägledningssyfte. Denna översikt har som sagt tagits fram. När det gäller 
nationellt samarbete är det framförallt en gemensam forskarkurs som stått i fokus. Nätverket 
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arbetar vidare med detta och kommer att arbeta fram en nationell forskarutbildningskurs i 
antropologi. Syftet med kursen är att doktorander får träffas över institutionsgränser och träffa 
forskare vid de olika lärosätena.  
 
5. Andra aspekter av betydelse för studenters rörlighet 
 
Institutionerna kommer att sprida informationen till studenter om varandras kursutbud. 
Diskussion fördes om att ha generöst tillgodoräknande av kurser vid eventuella översättningar av 
betyg o.dyl. 
 
6. Översikt av kursutbud och behörighet på avancerad nivå  
 
Under året diskuterades hur vi gemensamt skulle kunna informera studenter om det 
antropologiska kursutbudet i Sverige. Vi tog fram ett enklare informationsmaterial för respektive 
studievägledare/studierektor för att kunna guida studenter om vilket utbudet är på avancerad 
nivå. Vi kan räkna med att studenter vid respektive lärosäte kan vara intresserade av att under 
någon del av studietiden vilja läsa en kurs vid annat lärosäte. Vill man ha mer detaljerad 
information om kursens innehåll får man leta upp den på respektive lärosätes hemsida eller tala 
med respektive studierektor/studievägledare. Denna översikt är som vi diskuterat vid våra möten 
framförallt till för studierektor/studievägledare när de ska informera studenter. Översikten tar 
upp utbud och behörighet. 
 
Falun (du.se) 
 
1. Kursutbud 
 
Magisterprogram Socialantropologi 
 
Termin Kurs- 
period 
Kurs hp 
Ht 1a 
1a-b 
1b-2a 
Samtida socialantropologiska teori  
Socialantropologisk teori (inkl. ”Klassiker”) 
Att tolka och förstå V - Kvalitativa & kvantitativa metoder (Fördjup.)  
7,5 
15 
15 
Ht 2a 
2b 
Att tolka och förstå IV  - Kvalitativa & kvantitativa metoder 
Valfri kurs (avancerad nivå) 
7,5 
7,5 
Vt 1a-2b 
1a-2b 
Magisterexamensarbete  
Magisterexamensarbete med projektarbete 
30 
30 
 
Magisterprogram Filmetnografi 
 
Termin Kurs- 
period 
Kurs hp 
Ht 1a 
1a 
1b 
Qualitative Research Methods 
Audiovisual Recording and Editing (Image Production) 
Ethnographic Fieldwork in Theory and Practice  
7,5 
7,5 
7,5 
Ht 2a-b Ethnographic Film – The (Re)construction of ”Reality”  15 
Vt 1a 
1b 
Project Outline in Film Ethnography (Image Production) 
Specialisation in Filmethnography 
7,5 
7,5 
Vt 2a-b 
 
Master Degree Thesis in Social Anthropology with Specialisation in 
Film Ethnography 
15 
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2. Behörighet Falun 
Magisterprogram i Socialantropologi 
 
Samtida socialantropologiska teori 7,5 hp 
Socialantropologisk teori (inkl. ”Klassiker”) 15 hp 
Att tolka och förstå V - Kvalitativa & kvantitativa metoder (Fördjupning) 15 hp 
Att tolka och förstå IV - Kvalitativa & kvantitativa metoder 7,5 hp 
• Filosofie kandidatexamen eller motsvarande 
 
Magisterexamensarbete 30 hp 
• Kurserna ”Socialantropologisk teori” (15 hp) och ”Att tolka och förstå omvärlden IV - 
kvalitativa och kvantitativa metoder” (7,5 hp) eller motsvarande, samt 7,5 hp på valfri 
kurs inom den avancerade nivån.  
 
Magisterexamensarbete med projektarbete 30 hp 
• Kurserna ”Samtida socialantropologisk teori” (7,5 hp) och ”Att tolka och förstå 
omvärlden V – fördjupning i kvalitativa och kvantitativa metoder” (15 hp) eller 
motsvarande, samt 7,5 hp på valfri kurs inom den avancerade nivån.  
 
Magisterprogram i Filmetnografi: 
 
Master Programme 
To be qualified for the One Year Master Programme in Film Ethnography, the student must 
have 
• at least a Bachelor of Arts or a Bachelor of Science or similar exam, and 
• proficiency in English language equivalent to the B-level at Swedish upper-secondary 
school. 
 
Audiovisual Recording and Editing 7.5 hp    
• avlagd examen om minst 180 högskolepoäng på grundnivå eller motsvarande. 
 
Qualitative Research Methods 7.5 hp 
Ethnographic Fieldwork in Theory and Practice 7.5 hp  
Ethnographic Film – The (Re)construction of “Reality” 15 hp 
• minst 90 högskolepoäng varav minst 30 högskolepoäng på grundnivå 2 eller motsvarande 
eller 
• minst motsvarande 60 högskolepoäng och dokumenterad erfarenhet i 
dokumentärfilmproduktion och minst engelska B från gymnasieskolan eller motsvarande. 
 
Project Outline in Filmethnography 7.5 hp 
• minst 30 högskolepoäng inom Magisterprogrammet i Filmetnografi vid Högskolan 
Dalarna eller motsvarande, eller 
• minst motsvarande 60 högskolepoäng och dokumenterad erfarenhet i 
dokumentärfilmproduktion och minst engelska B från gymnasieskolan eller motsvarande 
samt kurserna Kvalitativa forskningsmetoder (7,5 hp) och Etnografiskt fältarbete i teori 
och praktik (7,5 hp) och Etnografisk film – (re)konstruktionen av ”verkligheten”(15 hp) 
eller motsvarande. 
 
Specialisation in Filmethnography 7.5 hp 
• Kursen Projektplan i filmetnografi (7,5 hp) vid Högskolan Dalarna eller motsvarande. 
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Master Degree Thesis in Social Anthropology with Specialisation in Filmethnography 15 hp  
• Minst 45 ECTS inom Magisterprogrammet i Filmetnografi vid Högskolan Dalarna, eller 
motsvarande samt avlagd examen om minst 180 högskolepoäng på grundnivå eller 
motsvarande. 
 
Göteborg, Avdelningen för socialantropologi 
(globalstudies.gu/anthropology) 
 
Här tas bara de kurser upp som är ’rena’ antropologikurser. Inom vårt Master Programme in 
Global Studies finns dessutom kurser där antropologin har väsentliga inslag. Se 
http://www.globalstudies.gu.se/utbildning/avancerad/fristaende_kurser_gs/ 
 
1. Kursutbud 
 
Termin(ht/vt) Period Kurs Poäng
Ht     
Ht      
Vt  1 Understanding Culture: Theoretical 
Perspectives and Ethnographic Analysis 
 
Gender and Sexuality Across Cultures 
15 
 
 
15 
Vt  2 Migration, Power and Identity 
 
15 
 
2. Behörighet Göteborg 
 
1. A Bachelors degree with a minimum of 30 Swedish credit points in a subject within the 
field of Global Studies, or equivalent competence 
2. In depth course, 15 swedish credit points, advanced level in Global Studies, of equivalent 
compentence 
 
Hållningen till vad som kan räknas som ‘equivalent compentence’ är generös. 
 
Lund, Avdelning för Socialantropologi, (socialantropologi.lu.se) 
 
1. Kursutbud 
Termin(ht/vt) Period Kurs Poäng 
Ht  1 Teori och metod 15 
Ht   2 - Vetenskapsteori, 7,5 hp 
- Metodkurs, 7,5hp  
15 
 
Vt  1 Moderna klassiker (ges tillsammans med Sociologi) 15 
Vt  2 - Vetenskapteori, 7,5 hp 
- Metodkurs, 7,5 hp 
15 
Utöver dessa kurser kan man också välja kurser från tre internationella masterprogram 
- Globalisation 
- Gender 
- Development 
Dessa tre program på avancerad nivå ges av samhällsvetenskapliga fakulteten.  
(samfak.lu.se). 
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2. Behörighet Lund 
 
Behörighet för att läsa kurser på avancerad nivå: 150 hp, inkl kandidatuppsats (15hp). 
Uppsats ska vara i socialantropologi eller motsvarande. 
 
 
Lund, Avdelningen för Humanekologi (humecol.lu.se) 
 
1. Kursutbud 
Humanekologen startar ett mastersprogram som startar hösten 2008: 
Master’s Programme in Human Ecology: Culture, Lifestyle, and Sustainability 
 
Termin (ht/vt) Kursperiod och år (år I/år II) hp 
Ht 1 sept-31 okt I. Introduction: Culture and Environment 
I. Philosophy of Science 
II. Methodological Specialization 
7,5 
7,5 
15 
Ht 1 nov-15 jan I. Lifestyle, Consumption, and Identity 
II. Practical Application 
15 
15 
Vt 20 jan-31 mars I. Culture, Economy, and Ecology 
II. Thesis 
15 
15 
Vt 1 april-1juni I. Political Ecology 
II. Thesis (cont’d) 
15 
15 
 
2. Admission requirements, Lund 
 
For admission the student must have 180 higher education credits, of which 90 are in Human Ecology or another 
subject of relevance to the programme. 
 
 
Stockholm, Socialantropologiska institutionen (socant.su.se) 
 
1. Kursutbud 
Stockholm erbjuder 2 mastersprogram. 
 
Masterprogram CREOLE: Cultural differences and Transnational processes 
120 credits 
Advanced level 
 
Följande kurser finns att välja på inom detta program: 
• Anthropological Theory, 15 credits 
• The Anthropology of Visual Culture, 7,5 credits 
• Popular Culture, Representation and Cultural Politics, 7,5 credits 
• Food and Identity: Cultural Aspects of People and Food, 7,5 credits 
• Anthropological Perspectives on Organizations, 7,5 credits 
• Children and Anthropological Theory, 7,5 credits 
• Professional Roles for Anthropologists, 7,5 credits 
• Global Insecurity: Transnational Migration in the New Millennium, 7,5 credits 
• The Anthropology of the Global Economy, 7,5 credits 
• Anthropological Methods, 7,5 credits 
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• Frontlines in Anthropological Theory, 7,5 credits 
• Theory of Anthropological Science, 7,5 credits 
• Fieldwork, 15 credits 
• MA-thesis, 30 credits 
 
Master Program in Social Anthropology 
120 credits 
Advanced level 
 
Required courses in the program are:  
• Anthropological Theory, 15 credits 
• The Anthropology of Visual Culture, 7,5 credits 
• Popular Culture, Representation and Cultural Politics, 7,5 credits 
• Food and Identity: Cultural Aspects of People and Food, 7,5 credits 
• Anthropological Perspectives on Organizations, 7,5 credits 
• Children and Anthropological Theory, 7,5 credits 
• Professional Roles for Anthropologists, 7,5 credits 
• Global Insecurity: Transnational Migration in the New Millennium, 7,5 credits 
• The Anthropology of the Global Economy, 7,5 credits 
• Anthropological Methods, 7,5 credits 
• Frontlines in Anthropological Theory, 7,5 credits 
• Theory of Anthropological Science, 7,5 credits 
• Fieldwork, 15 credits 
• MA-thesis, 30 credits 
 
Specialized courses offered by the department currently include: 
• Global Insecurity: Transnational Migration in the New Millennium, 7,5 credits 
• Popular Culture, Representation and Cultural Politics, 7,5 credits 
• The Anthropology of Childhood, 7,5 credits 
• Anthropological Perspectives on Organizations, 7,5 credits 
• The Anthropology of Visual Culture, 7,5 credits 
• The Anthropology of the Global Economy, 7,5 credits 
• Food and Identity: Cultural Aspects of People and Food, 7,5 credits 
 
 
2. Behörighet Stockholm 
 
Fil.kand eller motsvarande 
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Uppsala, Institutionen för Kulturantropologi och Etnologi (antro.uu.se) 
 
Master Programme of Humanities in Cultural Anthropology 
 
The Master of Humanities in Cultural Anthropology consists of two years with the possibility of 
finishing with an exam after one year. The first year exam is called ’Magister i kulturantropologi’ 
(1st Year Master in Cultural Anthropology); the second year exam is called ’Master i humaniora med 
inriktning på kulturantropologi’ (2nd Year Master of Humanities in Cultural Anthropology). In the 
following the outline of the programme is summarised. 
 
The Master of Humanities is an umbrella for 13 various disciplines (e.g. cultural anthropology, 
arts, history) in the humanities. To be admitted to the programme the student must have a BA 
(’fil kand’) with a major in one of 13 disciplines. Hence a student with a major in social or cultural 
anthropology is admitted to the Master Programme of Humanities in Cultural Anthropology.  
 
 
Thesis 
In addition to mandatory and optional courses, students should write a 45 ECTS essay the degree 
Master of Humanities in Cultural Anthropology (2 years), Alternatively, students could write one 30 
ECTS essay for to obtain a 1st Year Master in Cultural Anthropology (’Magister i 
kulturantropologi’) and another 15 ECTS for the fulfilment of the degree 2nd Year Master, then 
entitled Master of Humanities in Cultural Anthropology. Students who already have previously 
accomplished a 1st Year Master in Cultural Anthropology (’Magister i kulturantropologi’) are 
admitted to the 2nd Year and are obliged to write a 15 ECTS essay. 
 
Courses 
Students must take mandatory courses in cultural anthropology, and also choose among some 35 
courses given by different departments of the faculty. Mandatory courses in cultural 
anthropology are: Advanced Study of Anthropological Theory, and Anthropological Research 
Method.  
 
Organisation 
Ideally, a study plan within the Master Programme of Humanities in Cultural Anthropology could 
look as below. A new two years’ batch will start each fall.  Students are only admitted to the 
programme in fall. 
 
Year: 1 September-5 June Fall: 1 Sept.-15 January Spring: 20 January-5 June 
1st Year: 
 
Courses: 
Two mandatory (theory and 
method) and two optional 
Empirical data collection 
(fieldwork, archives) 
2nd Year 
1 September-5 June 
ERASMUS term: 
Brussels; Louvain-la-Neuve; 
Leuven; Aix-en-
Provence/Marseille; Mainz; 
Roskilde 
Thesis writing, course on 
‘Anthropolgy in Practice’ 
plus 10 weeks of Practice in 
organisation 
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Courses 
 
 
Termin Kurs- 
period 
Kurs Hel/halv
Ht Period 1 
1 sept-31 
okt 
Advanced Study of Anthropological Theory, 7,5 hp 
 
Medical Anthropology, 7,5 hp 
Halvfart 
 
Halvfart
Ht Period 2 
1 nov-15 
jan 
Anthropological Research Methods, 7,5 hp 
 
Political Ecology, 7,5 hp 
Halvfart 
 
Halvfart
Vt Period 3 
20 jan-31 
mars 
Fieldwork for master students year 1 
 
Professional training for master students year 2 
 
Vt Period 4 
1 april- 5 
juni 
Anthropology in Practice, 7,5 hp 
 
Ethnography and Multiculturalism, 7,5 hp 
Halvfart 
 
Halvfart
 
 
In addition the faculty of arts provides some 40 courses throughout the year, see 
http://www.masterhumaniora.histfilfak.uu.se/Startsidan/ 
For students in cultural anthropology, the courses Advanced Study of Anthropological Theory and 
Anthropological Research Methods are mandatory for the first year, and one of the courses 
Anthropology in Practice and Ethnography and Multiculturalism for the second year. 
 
Admission to the Master of Humanities in Cultural Anthropology, Uppsala 
 
From 2008-2009 the admission will be: 
 
Behörighet: Filosofie kandidatexamen med minst 40 poäng/60 högskolepoäng i 
kulturantropologi eller socialantropologi eller motsvarande utländsk examen.  
 
 
 
7. Summary in English 
 
The National Network for Social Anthropology has dealt with issues, such as, student mobility, 
admission to master´s courses and information, courses at advanced level and a joint course for 
ph.d. students. The network has met at five different occasions to discuss these issues. 
Participating instutions has been Falun, Göteborg, Lund x 2, Stockholm, and Uppsala x 2. 
The network have produced two concrete results: 
1. A national overview of courses in social anthropology at advanced level, and 
2. Plans for a national joint ph.d. course. 
The network will continue to meet also after the end of this project. 
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